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P O D E R O S A S E M P R E S A S E N E L P R T E C T O R A D O D E F U T B O L 
/ \ n t e l a p r o b a b l e i n v e r s i ó n d e v a r i o s m i l l o n e s p a r a 
l a i n d u s t r i a c o r c h e r a d e l a z o n a d e L a r a c h e 
mesns y con ocasión de sobj-e tan vital asunto, para el ::n- tancia para el desenvolvimiento ci> 
fl3Ce uno* a niiestra z0_ pulso magno que habría.de ¡levar la mercial de la zona. 
uDa VlSlta Vido mnltimil'onario es- industria, al ponerse en explolaciór explotación de la riquoza fo-
j»» el C0n0x^[ñ Pereña„ celebra-los bosques vírgsaea del mteriur tío restal de Argelia, fué concedida n 
P3801 / u n a breva charla sobre fe zona. 
s que le traían al Norte ^ 'üco r 
E l p a r t i d o d e h o y e n 
t r e e l " A l f o n s o X l l l " d e 
T á n g e r y e l ' S a i t i 
B a r b a r a " 
D e l h a l l a z g o ^ d e r e s t e s h u m a -
n o s e n l a e s t a c i ó n d e A t o c h a 
P a r e c e c o m p r o b a r s e l a c u l p a b i l i d a d 
d e J o s é M a r í a F i g u e r a s 
una empresa catalanrt por cien años tiones realizadas por el disíinguidc 
i ei i Yo he sido enviado-nos di e núes y gran parto de la* propiedados leí y entusiasta pre-siJ.enLe del equipt 
itos que le tra an - * tro interviuvado—por don Juan Ollci fueron vendida?. "Sarita Bárbara", teniente corone 
nos ma- asume toda la representación Hoy Argelia, de,puÓ5 de bastantei do Artillería don Juan José ünceta 
ito flla J0̂ nsljtuye?t. del turst corchero, debido a su cía- años de trabajo v organización, es para que en el día de hoy g¿ en. y'cuya casa'es contigua o la que vi-se le cree ajeno al suc-so 
val vez se mi i ¿nes rfeima inteligenc.a en los <íandes uno de los puntos de más produc- frentara con nueátro gran equipi vía pablo Casado en Barcelona, ha' 
Var^J i negocios, ni mismo tiempo que tiene ción en la materia forestal y cor- "santa Bárbara" 




de pelotas para 
!MANIFESTACIONES DE LA POR-' Cuando se le deja hablar de otras 
Felizmente han terminado las ge? TEKA DE LA CA9>X DONDE HABI- cosas es un papagaüo. un verdadeio 
TABA CASADO charlatán. 
En cuanto a "Rhardito", no pa-
Madrid.—^La portoi a de la casa nú- rece que tuviese participación d i -
nero 52 de a calle Ortau. María Gax, recta en el crimen; poro tarnpece 
de llevar a negocios, al mismo tiempo que tiene ción en 
l'corcho on verdadero-interés en invertir paite ehéra. 
^ la expioui^ dej fabuioso , .^^1 qn(l representa El, Estado 
ujrruccos. 
u-er saludamos en 
vnrique Romero, representante 
ral de la important 
r,„a f íenen su 
ei "Alfonso XUr 
de Tánger . 
De gran interés ha de ser el en-
tiene beneficios fan-
Larachc a don en la explotacilu corchera en Ma-tásticos habiendo sido en algunoi CUg¿ro ( 
ge- miecos, ya que con e !o colaborarían años de 60 y 70 millones de í ran-
a Ifayoi también sus represenf.adcs a la gran eos. 
central en obra de colonización que los capí- La conversación 
Ha 
Hermanos, que 
n r- forma parto del podei 
SeYl1 y u ^ . L viáWhyá. ( M eme ta zona ocupada con ei esfuerzo del para noostros cada vez más intere , Xru^ corenero ue n e i n » ^ - M har>n-n„ - p ; ^ , - ^ j . . , . . , . 
(»so tales esPañoles deben realizar en os- gente hombre de negocios se 1 
para noostros cada 
santísima, dados los vastos conoci-¿0ll heroico Ejército españo 
9 9 b i d e n t e el m i d t i m i U o n a r ^ 
Agu?tin Perena'^a-je fábri- —A eso he VBnlfíí>» a estudiar la tos le hablamos, 
chera Española ^ ^ ^ . ^ ' Citl.a3 posibilidad de montar en esta zona' —?...? 
cas en Cataluña, ^ a - •« ^ Larache, tan importante indus- —Igual que los campos do nues-
asas os- tl"ia' Cíue ^ d r í a fábricas corchóla- tra zona donde crecen y se mult ipl i-
que Peoems, y cuyo funcionamiento se- can los bosques y las selvas, se on-
las qm contraban los de Argelia. No tienen momento creyeroi vencer, dando 
representa la finna Juan Oller en !t¿ valor ninguno mientras 
Península 
—?...? grandes empresas, obra que al Es-
—Desdo luego, ha habido cenver- tado le sería costosísima y de pe-
saciones -sobro la conveniencia de queños beneficios. 
dicho que jamás vió entrar en el do- COMO SE SUPONE Ol- E OCURRIO 
micilio de Pablo a mujer nlguna. EL CRIMEN 
Recibía bastantes visitas; pero to--
das de hombres. Nunca—añadió—hi- Alguien ha dicho que es posible 
El "Alfonso X l i l tangermo, vie- ce cas0 de ell0i por .^ponor que iban que el domingo 9 de diciembre ó t s -
nn « ^ « inlPli 116 reforzado con l ? mejores -,uga- para asuntos comerciales. pués del almuerzo-banquete en la 
in,eu- dores de la ciudad del Estatuto. | Ha dicho también que era un hom casa de la calle de 0rtaU( Surgi3se 
i sido reforzado para el partide bre muy bien educa(!0) y que siem- una diSputa entre los tres amigos y 
1 i r é la saludaba. llegasen a las manos, resultando en 
Refiriéndose al criado, Ricarde j0 reyerta muerto Pablo Casado. Luc 
Sánchez, hadicho que tenía con ó' g ,̂ \os 0tros dos ocultarían como pu-
próximo 
Tánger con el "'Strd Marocaine" y 
l- a cuyo encuentro la prensa le da 
gran importancia. 
El "Stade Marocaine' so enfrent»' 
ol pasado domingo ante un equipe 
fuerte y entusiasta, cual es el "San-
ta Bárbara" al que desde el primei 
t  r 
a nquozp p0r resuitado el empate después d». 
forestal no sea explotada por Jas desarrollar ambos equipos un juego 
peligroso y duro 
i La afición laracIions-2 podrá pre 
poca conversación y que siempre lo diesen el cadáver v acordarían ex-
la noticia de su desapart-en Cataluña, Valencia 
provincias españolas. 
El jefe principal de estas c 
fflblecidas en la Península y las 
erarán en Marrucos. es el conocido ria 
hombre de negocios don Juan Oiier 
Me desde Madrid, dirige la formi-
dable organización de España. 
Don Jutm Oller figura saliente en 
la Bolsa, tiene grandísim) y especia 
interés en traer a la zona del pro- * ^ ^ ^ « ^ ^ 1 * ^ " l*]0™ en"¡i"qu¡"s¡ podrá apreciar la valia tigación'criminal roclbiondo declara bardina, y en aquellos momentos 
tectorado español el capital tabulo- ^ ^ ¿ X n w i o f S / S ^ v don f * " v ? P ^ 0btener ^ los jugadores tangennos. ciónos de los detenidos, guardande estaba lloviendo copiosamente. 
.qne representa del gran trust que ^ p — T - ' r o ^ "Santa Bár- de aquéllas gran reserva. ¡ 
gran trust corchero, encargaron a vohUena de ^ ^ Para que C0RUent,a en los A1 ser conducido Josá Mnría OTRO SOBRE OCIEN TAMBIEN 
uurc pdia qu^ id txpio- pr(5XÍrnog festejos de junio con ur güeras a presencia del jefe de la br i - ; RECAEN SOSPECHAS 
veía cuando llegaba por la mañana tender 
de regreso de la compra cargado de Ci5n# 
paquetes. j Esta suposición se deduce del he-
cho de que poco rato después del 
INTENTA EVADIRSE JOSE MARIA almuerzo, llegó la encargada del ta-
FIGUERAS ller y al preguntar por Casado le d i -
jeron que había salido, a lo que ella 
Hasta bien mediada la tarde es- respondió que no lo creía porque es-
senciar esta tardo un buen partide' uvo el jefe de la brigada de inves- taba a la vista su sombrero y su ga-
el acaudaladJ español señor 
Pereña. 
Y ante esta perspectiva altamen-
to benoficiosa para la obra do colo-
nización en el Marruecos español, de 
la que tan decidido campeón es 
ilustre conde Jordana que hoy rigf 
los destinos del Protectorado, visi-
tamos en la tarde &i ayer a den En-; 
rique Romero en el Hotel España 
don Juan Oller—gran entusiasta de tación esté en todo su apogeo, 
laborar en la obra .-ue España vio- El corcho que se obtiene en 
ne realizando en Marruecos—por el primeros vinos de preparación 
lor 
os 




—Es necesario que los bosques se 
equipo de la Península, no puedt gada de investigación, y en el mo-
ser más duro ni puede someterse mentó de cruzar uno de los pasillo;- También so ha hablad} hov a úl-
a prueba mayor. de la Jefatura, quiso fugarse, sien- tima hora de la posible intervención 
No es un entrenamiento con equi- do sujetado por uno de ios agentes en él sucoso de un ex socio de Pa-
lpos Tofta^s^f* inferior categoría e que le conducían. blo Casado que Uo^S a formar con 
Multitud de aromes que se encuer los que podr{an V|incer fácilmente | En vista de ello, el jefe ordenó que él sociedad, que rompió cuando su-
tran unidos impiden la producciói Se entrenan con cqu¡p0? bien entre- se situase en el pasillo un guardia p0 que Pablo había tomado a su ser 
deseada por lo que la Compañía e x ^ ^ ostentan tftuloJ5 dtí cam.'con objeto de evitar todo intento do vicio a -Ricardito". 
tole se hospeda. eme (^l'.l'NV •• >i Alal/í'u v lo^ nro^ P' orai tiene que cortar más de ones como ej «s*ado Marocaine" fuga. , Dicho socio habitó en ol misme 
Teníamos .excetcntís referencias ^ d ^ .o encentro la rfoné 30 ^ C1 < ¥ * esto 63 8uficV« demostración Este detalle resulta do gran into-Ualet en que vivió Pablo, y a los 
de la capacidad comercial que atesó- ^ " J J r SC encuuitro la 1 continuar como se encuentran en la para que tengamos jé on el «Síinta pé8> pues no se comprend3 que in- pOCOS días abandonó la casa con su 
ra don Enrique Romero, ya que esi , TT ^ actualidad es una riqueza "«P^o- Bárbara„ que en ,lf.( le voremoi tentase la fuga si nada tiene que ver familia. 
uno de los buenos patriotas que r D^1 llustre conde de Jordana, pro. dutiva. enfrentado con uno de los prime en el crimen. | La Policía, en vista de estos an-
blVés de Oriento y Occidente llevó hm(]o conocedor de la obra a des- Estas interesanlísmias manifesté- ros equipos de la Península. tecodentos, lo buscó, y al poco tiem 
el comercio nacional logrando intro-Jam)Ilar en el- Marruecos español ciones que don Enrique Romero hp; Las localidades para el partido de SOBRE LA CULPABILIDAD DBI po lo encontró y lo condujo a pro-
ducirlo en aquellos países con la so-lesPeramos ^ valioso apoyo necosa- tenido la amabilidad de ofrocornoí hoy qUe empezará en el campo de ĵ CRIADO DE CASADO sencia del jefe de la brigada de in -
laproteccién de su patriotismo v os- r10 a toda obra V-e se pre- para nuestros lectores, tan interesa- «Santa Bárbara" a las cinco de lOj tvestigación criminal, que cocienzd 
Protectorado Hns PH P! desenvolvimiento de nues - ' fo^. *¿'****nAí¿iúív «n «1 "CoroJ . . . • J . . r , : a interrogarle 
t  r r * 
1 do en el úes-ltarde> Se expendo--án e el c - Acerca de la cu)pabilidad Éte Ri-
cual es esta en el aspecto forestal tra obra colonizadora, son dignas de drilo", hasta las tros y desde esto ardo sánchez 86br6 el qué recave-
de sor un POSO decisivo en la ser escuchadas por nuestras autori- hora en las taquillas del campo. } en incipio m n á M sospechas 
:s productos llega , colonizaci&i, si ¡ levan ustedes a vías dades y no dudamos que el Excelen- Nos ruegan hagamos llegar a co de ^ e autor o cómplice del 
U apnriados l i n c e - do hecho tan colo3:l1 WW^or, tísimo señor Alto Comisario de Es- c i m i e n t o del público que duran- ^ que 8C va aclarando EXISTE EL JOSE PEREZ SUPUES-
— F i g ú r e s e usted que la firmo paña en Marruecos conde Jordana t„ su. permanencia ?.n el campo de . ' .. ió ¡TO REMITENTE DEL OADAVEU.— 
fuerzo por cuyo solo hecho debo ser 
ídmirado, ya que con ello ha pres-
Wk) un valioso servicio a la Patria H 
haciendo que 
ran hasta los má 
ws del mundo. 
TAo buen ?soañol viene dedican-' Oller invertiría varios millón ÍS m hará cuanto le sei posible para apo-
IOM i la industria corchera desde esta empresa. Estabolcerí i un ferro- yar las gestiones que el señor Re-
hace treinta y cinco años, prr lo carril de vía estrecha hasta ol \\h moro viene a real'Jar cerca de sr 
W os un gran conocedor de sus timo confín de la zona y abriría nuo- alta autoridad en asuntos de tan vi-
Problemas. vas Vías de conrinieación entre su tal interés para el fomento ae Ir 
^jo su experta dirección se mon fábricas y los bosques en explota- industria en esta zona de Larache 
que tanto espera del ilustre coatí : 
?.,.? de Jordana en quien tiene puestas 
—Es de una transceodentai impor sus más rosadas esperanzas. 
Dicho individuo se apellida Ma-
ret. 
útbol, copserven sus localidades. 
Mla fábrica corchera en Buenos A i - ción-
' Qne hoy rige la importante fir-
¡omercial Zabaleta, Más y Aran 
{ í A B C u y u E l a n c o 
y N e g r o 4 4 d e h o y 5 
d e M a y o 
OTROS DETALLES 
Un detalle curioso que ha podide 
Después montó otra fábrica aná-
l*2a pn |as isias filipinas y desde 
JW) la it^Justria corchera española. 
h llevó al Centro, Sur y Norteamá-
j ^ i a todo el misterioso Oriente 
011 ^pecialidad al .lapóa, leude per 
^aneció \^rios años, y ilonde cono-
a nuestro ilustrisimo señor cón-
Desde luego parece iacomprensi-
- ble que siendo él autor se apresu-
rase a dar aviso de la desaparición 
do su señor a las veinticuatro horas recogerse de lo actuado en estos días 
de haber faltado de casa y continua- e.s el nombre de José Pérez, que apá 
83 después en el domicilio de Ca- rece en la hoja como remitente de 
sado. la macabra caja, y en cuya hoja 
Extraña asimismo que mostrase figuraba con domicilio en la calle de 
En vísperas d)l gran Certamen gran interés entre las personas co- Provenza número 55. 
CASIN > ESP Ñ O L 
L a f i e s t a d e h o y 
Esta tarde a las 'J';30, se verificará 
en el Casino Español, la acostum-
r Ibero-Americano cuya i n a u g u r a c i ó r nocidas del señor Casado para que 
f N i ' M tendrá ugar el p r e m i o día 9, el po- lo buscasen. 
U D I S p O 0 6 O c i V p u l a r diario ttA B C", y la gran re- En cambio resulta ahora más com 
¡ í p o l i s 
Estas señas, facilitadas por él 6 
los individuos que enviaron ía caja 
demuestran claramente que al u t i l i -
. zar dichas señas era porque las ha* 
intento do eva- ^ í a n visto cn aloún sitio con fie* 
cuencia. 
Efectivamente, 
— ^ ^ c m d aen jüauarao vaz- u i c i u a i c u m u n m : ' i i iu - . OHVM 
u . ^errer que allí también repre- adquiere mayor animación debido 
^ ^España y donde felicitó en que las familias puedan disfruta! 
i vista "Blanco y Nejro"* dedican am prometiad la situación de José Ma 
bos números al magno aconten' ría Figueras, cuyo 
miento. 'sión empeora su situación. 
Para el martes próximo es espe- E1 uA B c» ^ c^ado día contie* También ha sabido la Policía que 
rado cn esta pla^a fi{ i lustrísinu np una extensísima v artística i r* Figueras era íntimo de Pablo Casa- Practicadas resulta que en la callé 
de ^afiaTJrSíu^do V ¿ . brada reunión familiar que ahorí *eñor 0 ^ 0 f ^ ^ í * formación gráfica que colma con credo y de "Ricardito". Sonrio bnstnr ^ ^ . J ^ ^ ^ ^ 
. . .4 . . . . General Apostól.co de Marruecos, ceS ^ deseos del ^ exigente. te frecuentes las noches que iba r f̂mP0 Utt individ lo lamado 3t* 
Rvdo. Padre Betanxos. , núméro es r,almenle be)iÍ8Í. pasaras 'juntos con sus amigos a la * ™ > t̂ó un taller de meoá. 
El viaje del seuor Obispo ü e m v [(i M casa de la ^ de Orlau. 
la buena temperatura que so porci- por objeto asistir a la 
l ?Chwa « P ' t t o l . . tado cn la parte anterior del edi- nifito de 'as ^ m M P¿b!lca'- { por este voluminoso M W 
i . o1 JaPón extendió su co- ficio v en el cual podrá tenor lugar 
J i T P i r V P n r i n n LOCal te7"de"Esrpafta y América que hatr" Sobré el que hasta ahofa W ^ ¿ ^ ¿ l d l o ' d e 'a casa donde bü 
contribuido con su inteligencia y er ma\voféá Sóépechas es contra un so- hitaba Pablo Casado, y el cual, por 
lusiasmo a llevar a feliz término estr cío que tuvo Pablo Casado y que ha- Iveses de fortuna, tuvo que aban* 
. ^ r - poderosa empresa. hitó en el propio domicilio de éste donar el negocio. 
A S0 Contiene asimismo preciosas fo- hasta que tomó a su servicio a Ri- . . d ^ i ^ . ̂  d 
f t Z i b S . ^ t V t L t de P:,bL"0'10S dC ,3Í Card0 SánChM- * '«id* ^ 'e i n t e t a n , ' a o ;,Ce7o 
CA de su mañana, se subastará er J í -nrUn, . npnóblicis amof'Canns \ - , , . , 
. .tas oficinas, por el sistema de pu- J í l ^ ^ roa » cierto que en las declarac o- facturáron la macabra caja ha-
tjuierm ,liv>;l,.:r ,u cn- jM a |a p.ana. ,a barr,r, ildillf*f ^ i k X ^ á ^ V í W ^ o f neS ^ ^ ahora l l w M I pres ta -b ían visto más de una vez aquel nom 
rcio, su ind*sism v que R y los restos de !a número 20 s í h u { S ? * ^ S M V artísticas'fotogra^ Peró con respecto a Fi- bre y que sabían penVctamente que 
güeras no aparecen indicios de cul -e l propietario del esLablecirnicnlo 
^ s ^asfones 'al señor Romero 
¡¡Y* obra patriótica que realizaba 
China, parí.; de la India acradables fiestas íntimas de núes» 
J u g i l ' f r ' ^ . . buena sociedad. 
hka Q. ^ pante esfuei-M comercial 
^ U s i f ?U l,er^na,ií':,d fuera una ! 1 SSCSB 
uras más autorizadas on la 
I n t e r v e n c i ó n L o c a 
G e n e r a ! 
[6v consta de cerca de cien página^ 8U 
mon. RECAEN SOSPECHAS SÓBftE ARA-
ro des». 
filan las personalidades más Salieft'" 
GON 
de averiguaciones 
nica y cuyo nombre parecía en sil
tienda cn un r ó t u b de gran tamá^ 
ño. 
El auténtico José Péreí era \ma 
gran persona, que ocupaba el local 
indicado, propiedad de Rafael F i -
mundial corchera"por" i í A ¡ O S ^ H l J ^ C i a n t e S 
Poderoso trust del banquero 
^ tiene como uno de sus 
j^lTeoiablos técnicos. ' 
U$ ^ y ^ Primer momento y con 
^ lr>;a5 referenv.n q̂ .e tenía-
^ ' i L d : n Enr 
5/ 
•'qus Romero, com-
m charla nos sería 
d a t i v a l ? ntt<vs»ja misión in -
•^od a ^ r t a n c l a para o1 
dt ^ C a H i COlwizaJor 
Hotel » sp« IU charlamo 
sean sficncei rttJ? najorios en rn la carretera (h Nador. 
r ñn y d, extranjero, anún Los adjudicati.'ios las retirarán 
cirsp cn el numero extra- dentro de los cuatro días siguicn-
ordinario qve. publicará DIA tes al del remate, y pagarán cn e 
RIO UARROQÜÍ* el próxiwí acto de éste su importa, así come 
no 8 dr Junio. el de la inserción dei. presente anun-
cio. 
Larache 4 de mavo de 1920. 
fías que no es posible enumerar. 
L e a uc* d 
" D I A R I O M A R R O Q U I " 
El Cónsul Interventor Local, 
E. VAZQUEZ FERREP 
P r e p a r a c i ó n y m a t e r i a l 
e s p e c i a l p a r a p r o d u c i r 
t o d a c l a s e d e I m p r e s o s 
p a r a e l E j é r c i t o y c e n t r o s 
o f i c i a l e s . T a l l e r d e e n c u a -
d e m a c i ó n Q O Y A 
pabilidad, pero con repsecto a F i - negociaba en maquinaria, 
güeras se ha observado que cuande Otro detalle interesante, de los 
se hacen cargos contra él, lejos df muchos que van reeociéndose en el 
defenderse ataca vivamente a Anlo- transcurso do las pesquisas perio-
nio, diciendo dísticas y policíacas, es el de que en 
i "Ese es capaz de too", y en cam- ¡a caja donde fué hallado el cadáver 
bio cuando las preguntas que se 1c se encontró una factura de un clien-
hacen son más concretas se limita 
â decir, "No sé, no s¿.w i ^ Continúa cn tercera j^jjm 
segunda págtná 
D I A R I O M A R R O Ü l ' 1 
t de Mayo do i929. 
T ñ G I I M í l 111 r r€ H 1 1 i f i i i í s v i f U i i I U . U I V v i 1 1 U ií i \> o r i a , 4 2 a l 4 8 - l i f t H f t G a E 
S o c i e d a d € x p l o i a d o r a d e l G l J j o u l e v a r d P a s i e u r 
m m i i o i s p í í l e w de pbihectübids m m oedii í m i m m m i o ÍÓÍ LES SE LUJO Y ÍE1II1I8IPIISTBÍULES 
C U A R E N T A C a b a l l o s , S E I S C i l i n d r o s / í m 
1 4 0 k i l ó m e t r o s a l a h o r a / é p ° ™ ™ 
E I N A S T E L L A : 3 2 H - P , 8 Gil indros en l inea / ^ e l ^ M 
• J I e r a u n a q u i m e r a e n 
1 4 0 k i l ó m e t r o s a l a h o r a / todos ios p a í s e s , a e x c e P -
V e h í c u l o s i n d u s t r i a l e s 
d e 4 0 0 a 1 0 . 0 0 0 k i l o s 
d e c a r g a ú t i l - C a m i o n e s 
y C a m i o n e t a s r á p i d a s 6 
c i l i n d r o s - T r a c t o r e s A g r í -
c o l a s a r u e d a s y o r u g a s 
M o t o - b o m b a s 
p a r a r i e g o s e i n c e n d i o s 
E E X P O S I C I O N 
C a b a l l o s , S E I S C i l i n d r o s 
k i l ó m e t r o s a l a h o r a 
L L A : 1 5 H - P , 6 C i l i n d r o s 
1 2 0 k i l ó m e t r o s a l a h o r a 
c i ó n de F r a n c i a donde e l R E -
N A U L T y a e r a u n a r e a l i d a d , se 
d e c í a de este coche : « S u s p r i n c i p a l e s 
v e n t a j a s s o n l a c o m o d i d a d , l a l i g e r e z a , l a 
e l e g a n c i a y l a g r a n f a c i l i d a d c o n q u e s u b e l a s 
c u e s t a s , i n c l u s o l a s m á s e m p i n a d a s . . . » D e s p u é s de 
31 a ñ o s de noble c o m p e t e n c i a con l a s d e m á s m a r c a s e n 
s u c o n s t a n t e p e r f e c c i o n a m i e n t o , p o d e m o s a ñ a d i r que 
es i n ú t i l b u s c a r u n a l í n e a m á s e l e g a n t e q u e l a de 
los n u e v o s modelos g r a n l u j o R E N A U L T . 
D e l a s b o n d a d e s d e l motor R E N A U L T , 
/os v e r d a d e r a m e n t e t é c n i c o s t i enen 
l a p a l a b r a ; 
c o n s u l t a d con e l los . 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s 
d e a l u m b r a d o d e c u a l -
q u i e r p o t e n c i a - M o t o r e s 
a g a s o l i n a y a c e i t e s p e -
s a d o s h a s t a 4 0 H - P . 
G r u p o s m a r i n o s a g a s o l i -
n a S e m i - D i e s e l y D i e s e l 
i ¿ ¿ fes %a ̂  t'i' ^ 
R E P A R A C I O N 
A B I E R T O T O D A I . A N O C H E 
l a s a l G o o í a d o d a P l a z o s o y o e n G í a s a s l a s P l a z a s 
40 
R E M I T I M O S C A T Á L O G O S G R A T I S A Q U I E N L O S O L I C I T E 
£IARLQ MARROQUI o de Mayo de 
o E s p a ñ a A s o c i a G í ó n H i s p a n o -
H e b r e a 
L O S P R O G R E S O S D E L A OR- bra, horas de i O a Ü de la íár -
T O P E D I A 
^-r V OS [NFOHMAfírON 
^STRAÍD DEL ^JESUS 
^ C A p ¿ GRAN PODER ' 
lunes padremos ad-
11 T laPa , , t a , , a de, tea t r0 r'rare ^ ¡rt í .resaoi ís im;. ín-
<P,n ,..n cineinHtogréfic.-> fil-
1 1 Ll aiotivo de 1̂  s a ü d a tan para tratar dd loy asuntos si- DlAXi 
lid1 '̂3n jes l iá del Gran Pp- guíei^tes: Arluación do la Junla 
i,|aVion * >. ntnQ He Tabla- 1,'cliva v ,>ocí>if'"1 flfl carKo*--vacan-
¿er*del aeroJrou [tcsl^araphe i dS Mayo de 1920.-^ Coiín ^nihmo para 
, fEl s.-civi;;] ¡o, EVARISTO AGOSTA alases de hernia Í po»* anti«iri 
- e v t P ' ! C U i : ! 7 v > H." E! presido^ Í^ÍS C ^ f voluminosas q ü i sean, dáo 
SAL GARCIA. (josc el ca30 ^ ¿ o n ]a - - j . 
r a s M a r r o q u í e s 1 
! Interesa a todos los hernia- ^ LÍNííA recbiipá lo-
Por acuerdo ^ Junta Direciiv ^ f ' f o r m a d o . , Para l í t i cos y ^ 8 Y 9 de Marzo en el ¿ ¿ 
so convoca a asaml.Ooa geneial ex a los m"tdado^ que les faltert tCA l b e ^ , horas de 10 de 
fcráordinaria para hoy domingo a las '"'a^os y piernas. | l a íai'de. ^ 
i7 en p: i;i¡ora oonvocaloi ia v case T „ 0 » i i Í « ^ . ^ , l ^ v , *T>!T^V., 
i . . •• , L O S A P A R A T O S S l S r I T \ í V 1- í ^ L G Í ' J ' ] ^ ^ rorifiip-í P! de no haber numero sufiicenlo me- ^ - m t i v i ^ o OI.T» J i . \j.v ^ ILLIUHU. ei 
dia h u r a d e ^ u é s con los une asis- B O N I L L A A L A L C A N C E MÜN 
A V I S O 
H E R N I A S (Quchraduras) . 
od^is las 
5" m t n ac iuaüd. 'd dts 
di PJ,p ' 
A*' 
nie to 
i a f t í o t eré s general, toda 
.Jos desearán admi-
^ r t e de dichx in formac ión 
O h 
P'OV c t a r á l a g r v n d i o s ^ p 
t e l ó n «Venganza» , .J 
7r . ¡ s ta sAsoc iados . , cuyapro-
jsta es la genial ar t is ta 
cion de este co j ín , llegan r 
E M P R E S A D E A U T O M O V I L E S rarse la mayoría de las h ^ ú a s . 
H I D A L G O V R O D R I G U E Z . 
L A R A C H E 
r?ía 10 de M j T i en el hotel de 
J o s é S a a r ^ t horas de 10 a 6 
de la t r . 
r 
i r l i l la , redhir . í los días 
1 j j ^ l S y IT. ile Mario en el ho-
í Reina Victoria, horas de 10 
a 5 de la tarde. 
N O T A . — P o r la constante la 
bor or topéd ica en bien de la 
L a Sociedad « E L E C T R A S 
M A R R O Q U I E S , previene a 
sus abonados que, c o n motivo 
de proceder al a r r e g l o y mt-jo I 
ra del c u a d r o d e d i s t r i b u c i ó n I 
de la C e i U r J e léctr ica de L a r a - I 
che, p r o c e d e r á a cortar el flui-
do e l é c t r i c o en sus redes de 
L a r a c h e , Alcázar y Ar ila du-
rante la m a ñ a :á del d i - 5 del 
actual ' , 
Larache 3 de mayo de 1929.! 
Servicio regular diario entre ria, y por higiene-^e puede la 
Larache, T,Zenin, Zoco Jemi var. v i éndo le se , c o n v e n c e r á n 
E n k e las m u c h a » v e n V 1 S , u e humnnid¡Kl áoVlouU v „ 
noune e$ que no U e v ^ ó a j o n a l - dol E,cn;& ¿ 
gas, que tanto m o ^ a y esoo- lr0 de] Trabii;o „ m i n ' s -
M. el Rev 
D r . J . M a n u e l O r t e g a 
(q. D. g.) ha tenido a bien el Esp3Ciblistaeneiif rm-dadesde osojos 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Con un sólo traje puede apa-
rentar tener un hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
I B E R I A 
por ser el mejor medio de reno-
var los trajes usados. Toda ama 
de casa que los ha usado una vez, 
los recomienda a sus amistades. 
Sencillo.— Práctico.—Económico 
De venta en todos los buenos es-
tablecimientos y droauerías. 
Representante en Ceutf: 
J O i E A V I L A , Chsletde las 
Escuelas, letra T. 
Venta en Latache: «Droguería 
C" Dtral>. 
de Beni Aros y 
Es ta acreditada Dolores dt l Rio-
ir „a»í> tiene, e n t í e ctros 
Aengaz^ empresa pone en conoenn 
< nue sfguramei. te sa- . . . . . . , 
flje;!^. cluc , * L I . _ ,^ , de su distinguida y asidua cliPn zar. 
conceder al autor Sr. Benilla 
versa de su gran ufir JM. Fa jas para la Medri] 
y conocida hernias i i m b ¡ l ¡ # e s , piñón m ó - f a ' v P a r í 
ocimiento vil,- embarazo/y para adelíra- f ^ i . . i... 
r si  CII D 
. „ r p r i a r e publico o e L a r a - . , , «t. . 
, n'-esentacion de las per- . . . 
rhe. la Prcí>c . ' este servicio mrn. tnavor romo-
lia del Trabajo y en Lie 
arís se le c o n c e d i ó la Gran 
che. ia P 
|3Dajes por un procedimiento di 
J í l imo de tecnicolor 
adelga- (jruz insignja y Medalla de Oro 
1 Y D I R E C T O R lie 
Los que no aprovechen esta 
o c a s i ó n se tendrán que dirij ir 
G. Bonilla, especialista Or-
E l AU' 
t  i i  para m y  c -i 
dad de los viajeros, inan^ura ^ J ^ 3 * ^ artificiales, a 
a partir del día 7 del ^ ^ lnst cual(?s anda hasta clicz l o p é d i c o . Plaza de los Niños de 
una nueva salida desde L a r a - kllo^etros monta a caballo f S a n Vicente -i, bajo . Valencia. 
en bicicleta, como lo demos-n U i P v n n c l n i n n HP CLIE y otra desde el Jcmis ade-
fom H A ^ ^ ' ^ ^ M U C máp de ]as gaUda- y horarios trará a los que acudan a visi-
{ ' Q r ^ 'une tiene establecidos itar'10 a las capitales que se de 
.que ti ne establecidos 
H O R A R I O D E S A L I D A i tallan, predicando con el ejem 
'Alcazarauivir Larnche Zoco el Pl0 como Santo T o m á s : "Veí Para ramos, bouquets, coronas y ^ " - ¿ t t i q u v L} uaia^uG, ^UUÜ ^^^^ ^ „ , 
¡.antas. Estos trabajo? se bace . Jemis a las seis y treinta m a ñ a - Para creer" I las piernas por un 
1 na- Larache Tezenin Jemis a ingenioso mecanismo van do is más hermosas (lores euro Iid' ^ d l̂lt!> i ^ c n i u , dtmis a . 1 
las 8 de la m a ñ a n a ; Id . Id. a las tadas de m ú s c u l o s flexores que 
Abas-Venta diaria en la plaza d 
A V I S O 
de la tarde; Jemis, Tezenin, L a bolas' ^ran ventaja por su cu 
rache y Alcázar, a las dos de la rac ión y roce silencioso al an-; 
tarde. Id$r. Las extremidades de la . 
Despacho de billetes, plaza Pierna son de tilo y ce lud íode , 
de España, junto a la Viníco la , materias todas ellas de gran so 
En breve llegará a esta plaza el Larache .—Jemis Cantina d e . ^ e z y )igereza; a d e m á s de la 
iimador de la casa de los señores jUan. I s e n s a c i ó n de natural por su ; 
Bembaron & Hazan, M. Drv^ers, es-! ' c o n s t r u e c i ó n anatómica , otras 
valuta en pianos, pianos meca — — • de las v e n [ ^ QS el doble en 
cajé de goma blanda que evita s 
" C a r t a B l a n c a 1 ' l a s M * * * ™ * 
e l ^ i f i * * i o e n t o t i o s 
l o s | » l a i o s , n ^ e n 
. Iiianolas y pianos eléctricos 
|U citada casa de los Sres. Bemba-
»n & Harán anuncia a su dist.'n-
|Na clientela y público en gene-
ral, qu« el citado aliñador í;stá a 
ioión de quien solicite sus 
ios, con solo avisurlo con unos 
! de antelación. 
:« • • 
l l i j o M de L ú e a de Tena —Sevilla 
L O MEJOl^ D E J E R E Z 
A g u s t í n B i á z q u e z 
MANOS Y B R A Z O S A R T I F I 
C I A L E S , de aluminio con arh-1 
culaciones en dedo, m u ñ e c a v 
i 
, codos con í l exores al brazo, 
.tiene apariencia natural con la 
|que se pueden hacer muchos 
(trabajos, basca incluso cojer 
per i l las del suelo sin ayuda del 
1 brazo sano. 
^ . J J T O R C E D Ü R A S D E L C U E H -
0*no de trenes que regirá a partir del d ía 5 Mayo 19^ pQ p I E S Y M A N 0 S Aparatos 
jespecializados para la corecc^ón 
de parál is is , mal de Pott,escolio 
S i l e i n t e r e s a , 
como parece natural, el país en 
que vive, sus habitantes y su len-
guaje, adquiera en G O Y A la nue» 
va producción del capitán Nava?, 
« M o d e l o s de conversaciones 
árabes». 
o a e e a s r r a n -
S B s t o l o x x e s 
C E U T A A T E T U A N 
c o ^ . s p a n o i a 
sis, tumores blancos y torce-
^ T A (PUERTO) »j' 















Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
LOGROÑO 
L O S M E J O R E S V I N O S D E 
M E S A 
¡Depos i tar io , Manuel Arenas 
E n Ceuta, recibirá, el día 12 Avenida Reina Victoria. (Vi l la 
de Marzo en el Hotel A l h a m - ! María Teresa) 
duras del cuerpo. 
| Visiten al di'-ector en las sl-j 
gulentes capí l a 1 c s Í 
M. 33 M. M. 33 
TETUAN S. 
CEUTA & 
' £ E l 2 Í i P U E R T ^ ) £ i . 
Crucct: Trenes 2 y 76, en Negro. 
^ n c o E s p a ñ o l d e C r é d i t o . - S A . 
• • l i l i 
C w t m b o l i t d g i O . i í i . b M t t n f ú 
^ P i : I n t e r e s e s 4 % a l a v ^ i f e . Q u e a U s « o m e n t o 
^ * P w e i M y d i v i s a f l e s t ^ e r a s . 
de U r a c h e j A T e x ü d t R e i n a ^ i e t O r U 
S o r a a d « Gaje, d s » » 1S 
Pedid Jarabe S&lud 
M f » «vitar irntuciant^ 
Ceros medio siglo 
. *sito CfecleoW 
4 pro baño pOt iS i«c¿' 
Academia de Medicins 
Sí quiere Vd. ver 
a & u s hijos contenió» 
déles e) agradable 
Jarabe Salud. 
Con és ie famoso re 
consíituyenltr les clara 
a alegría y e) ^gor que 
les taita y combatirá ios-
estragos de íainapi 
cía, desnütncicn, 
mía, raquitismo, cloro 
sis v demás anícnr.cda 
Jarabe de 
H i P O F O S F I T r : 
des producid, 
debihd 
S M s U 
O-uiista de los Hosp tal?s Miiitar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
l 'Hotel D í e u de P a r í s . 
C a m i n o de la Guedira , 44. 
C t ns i i u : d« 3 ^ y m d 
DIARIO MARROQUI 
S E L E S 
E N T O D O 
. M A R R U E C O S 
P I D A 
. T A R I F A S 
S e m i l l a s d e h o r t a l i z a s y f l o r e s 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Llamo la atención a horticultores. Les ofrezco especialmente 
porque ahora es el momento, mi se lección de habichuelas, col, 
coliflo-, apio, cardos, alcachofas, etc. Diversidad de clases, adap-
tables a las condiciones de estas tierras, que da experiencia me 
demuestra dan magníficos resultados en calidad y rendimiento. 
No busquen economías en los precios de las simientes. Confíen 
en el interés que persigo de acreditar mis semillas. Preparen y 
abonen convenientemente sus tierras a las que han de confiar las 
semillas* Consúltenme y les indicaré y sum nistraré los abonos 
que mejor resultado les ha de proporcionar. Destruyan los insec-
tos que perjudican y les resta producto a su trabajo, t n mis pre-
paraciones e insecticidas hallarán el remedio. Mis favorecedores 
pueden contar con una pulverizadora para sulfatar toda clase de 
plantas. 
P L A Z A D E A B A S T O S 
^. • • • • 
H O T E L P R O G R E S O 
I r L O T ^ r X > . A . 
F r a n c i s c o V e l l i d o G a r c í a 
E n io más céntrico de la población. Habitaciones Conforta» 
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
r J i s cdes . I^abado d « óiadef&t b ^ r e r í a m e a ¿ c i a a . A r t U i ü o i d a 
II 3 5 3 1 O o o o d n i o ^ 
. C A F E B A R - R E S T A U K A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carra. 
de excelentes y acreciladas marcas.—Tapas variadas. 
fantl al Teatro Espafia-LAHACHS 
a c l a s e d e t r a b a j o s c o m e r c i a l e s v d e l u j o e n l a E d i t o r i a : I 
.Tercera página P I A R i p M A R R O 0 ^ 1 
le de Pablo apellidado Roñé y va- LA CULPABILIDAD DE FIGUERAS 
rios de los materiales que Pablo usa- SE ACENTUA POR- MOMENTOS 
ba en su fábrica. Ello parece demos-
trar que el crimen 3B cometió en el Por momentos parece va afirmandc 
mismo taller de la víctima. se la culpabilidad ie í'ig.ioras E^lol 
trata de derivar la responsabilidad! 
Se ha sabido que tres días des- sobre el otro detcnido. Aragón; perc! 
pues de la desaparición del señoi de ^ averiguacio?u'S practicadas I 
Casado presentóse en casa de R:l-parece qUo éste desd.̂  hace un añoj 
fael Figueras "Ricarduo", eK criado no Mantenía relaciones con el mueri 
del señor Casado, pidiendo a Figue- ^ ^or lo que ger¿ f ^ j i i10y mismo, 
ras le dejara un earrif.o, que ya le se' decrete su libertad. j 
había prestado en d is t i las ocasio- parece tainbién que las declaracio! 
nes, para el traslado de las cajas de ^ prestadas por un ab0pado que] 
cartón de la fabrica. ^noefa las relaciones ex i sí ente? en-1 
Una hora después le fué devuelto tre Figueras y 11 víctima, confirmanj 
dicho carro. C!!fia vez ,nás Vl culpabilidad del) 
primero, el cual unos días después i 
^SE HA COMETIDO EL CRIMEN EN de la desaparición de Casado ínapi-
CASA DE FIGUERAS? : d i ó . f e ñ ? ^ Uf3 " 0 ^ H 
cación notarial que debía hacérsele.1 
El corresponsal da "La Voz" ^ DE ARAGON i 
enviado un telegrama a su penc-
dico en el que dice que la impre-: ^ , , , , . j . u i » . , , . i . , | UAUIA«-¿Í» Esta tarde después de haberle to-sión de la policía barcelonesa es que 
el crimen no se ha cometido en la 
fábrica propiedad dé Pabtí) Casado 
inclinándose a creer que fué des-
arrollado el dramó. en el domicilie 
de Figueras. 
Servicios Espana-Africa-Canarias 
L I N E A B A B C B W O S A A F B I C A .«AJÍA-RBií ^ " . 
S A U D A S D E ! 
Barcelona 
Tarragona . . . . 
Valencia . . 
Alicante . . 
Cartagena r . 
Almería 
Málaga . . < • « 
Ceuta 
Cádiz 
Las Palmas . . * 
Tenerife . . . . . 























mado declaración a José María F i -
gueras, el jefe de investigación c r i -
minal dispuso que esté y "Ricurdito" 
quedasen incomunicados en les ca-
labozos hasta que se \QS tomase nue 
S a l i d a s d o íMt^he Q M l a l o e átu f . 11, | « 2i f JBi 
i va indagatoria. 
Parece ya puesto en claro que al Es casi seguro que esta misma tarj 
ser detenido Figueras se proponía di de quede en libertad el otro detenido] 
rigirse a Francia, para donde tenía Antonio Aragón, pues según parece 
preparado el viaje. no está complicado en este suceso 
L a V a l e n c i a n a 
Servicia í r « r ¡ o entre Alcázar , L a i a p h e i Arc i la , T á n g e r , Te-
t u á n y Ceuta 
F A R M A C I A E S P A Ñ O L A 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I G A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O C > que es la f ó r m u l a m á s sencilla y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Prec io del frasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en la p í i l y es de conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio de! frasco: o'75 pesetas. 
C Q M P A G N Í E A L G E R I E N N E 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de franoos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: P A R I S , 50, Rué d Anjou 
T O D A S O P E R A C I O N E S D E B A N C A , D E B O L S A Y D E 
C A M B I O 
Cuentas de depós i to s , a v U t a y üjas 
D e p ó s i t o a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Env íos de fondos-Operaciones sobre t í tu los .Depós i to de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
E m i s i ó n de cheques y cartas de crédi to sobre todos los paise 
Agencias en F R A N C I A 
y en todas las ciudades y principales l e c a l í d a d e s 
de A R G E L I A , de T U N E Z y de M A R R U E C O S 
A G E N C I A E N L A R A O H E 
| Carretera de Alcázar m '• / 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L M U N D O E N T E R O 
l a t é r n i a i 
DE VENTi 





Horas de salida Tarifa de precios. 
N O T A . — Los cachci de 
las 13 y 16 horas solo He-
gr&a hasta Tánger, 
\ Arcila 
I Puente 




D e Larache a Alcázar 









7 ,13 y 30 y 16 
Directo y sin pa-
?»r oor Tányer, 
4'30yir30 m. 





S ^ . 10,1214*30 
Jirecte f sin pa 




























Esta £nipre»a tiene e«tabieciáo un gran ter icio de automóviles rápl-
tfos iaodernos, de gran lujo y comodidad, entre / eciras, Cádiz y vicever-
sa, y Aigeciras, Jerez, Sevilla y viceversa, y / idras y Málaga, en com-
óinacíón con la llegada y salida de los barcos reos de Africa, 
G r a n H o t e l R e s t a u r a n t t s p a ñ a 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
A n t i g u o h o t e l , m o n t a d o a l a m o d e r n a c o n m a g n i f i c o s e r v i c i é 
d e c o m e d o r , e s p l é n d i d a s h a b i t a e i o n e a j o v a r t o s de b a ñ o . C o i 
m i d a s a l a c a r t a , p o r a b o n o s j e n b i e r t o * . d o s i r v e n e n c a r g o 
l i t a eaaa t u e n t a « o n m b n o n i fi« o o o i n a 
3 3 - A . O 
( D E N T i S T A ) 
Trabajos medmes. 
Precios económicos . 
De 3 a6 taide visita a domici'io 
L L A N O D E L A D U Q U E S A 
L A R A C H E 
S e a l q u i l a 
una casaconcinco habitaciones 
y cocina, en Mhas-has. 
Tres almacenes en la fachada 
del fondak « L e ó n » . 
R a z ó n : A. Renschhausen & ^ o . 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
Serílclo combinado con 9l Ferrocarril Tánjer-Fei 




1.a 2.a 3.a 
TRENES ASCEN-
DENTES 
N.o2 N.o4 N. 10 
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NOTA —Se expenden WUetes de d̂a y vuelta entre fodas las t «tacones, valederos por cinco fechas, y abonoi 
para 15,30 y 60 Tiajes, valederos por 30,60 y 90 d-s» respectiva nenie, utUllsebles por una o varias personas IncHs-
i ntamente asi como billetes de .libra circulación, perionalcseliitraniferlbléi valederos por 1, 3 y 18 metes. 
El tren número 11, circula! o« sábados y domingos. 
61 UÍV. nümorp '0, circula lot i MAÍN y lunes, 
" Q O Y A * 
L a r a c h e - A l o a w t r - S e v i n a 
G R A N D E S T A L L E R E S D E I M 
P R K N T A C O N M A Q U I N A S U 
N O T Y P E 
M á q u i n a s d e e s o f i b i r 
A p a r a t o s f o t o g r á f i o o i 
Q e m e r o s d o c a m p a ñ a 
A l m a c é n d e p a p e l 
L i b r e r í a 
Gasa p r o v e e d o r a de l a Real 
I n s t i t u c i ó n C o o p e r a t i v a pa -
r a f u n c i o n a r i o s d e l E s t a d o , 
l a P r o v i U e i a y e l M u n i c i p i o 
G r a m ó f o n o s — D i s c o s 
C o m i s i ó n G e s t o r á 
H o s p i t a l M i l i t a r d e A r -
c i l a 
A N U N C I O 
M u . 
A V I S O 
*e pone en cono^S 
hlco en general m,. ' 
Servicios Mimicip^. * 
do, determío»^ 
so y tof* '^'^fro, , ' 
tri0s obje,n 
E l día 13 del próximo mes de 
Mayo adquirirá esta Comisión los 
artículos necesarios al Hospital, 
cuya relación y condiciones esta-'el ?Cgundo s 
r^n de manificito en cí local que 
ocupa misma y en el de la Co 
misión Gestora del Hospital Miij-
tar de Larache. 
Por deposic ión de la Superiori-
dad deberán entreg&r los adju-
dicatarios a la entrega de 1 o s 
artículo?, recibo de haber satisfe-
cho en las Aduanas de la Zona es-
pañola ios derechos de importa-
ción. 
Arcila 30 Abril I 9 2 9 . 
E l Presidente, 
J U A N E S T E B A N . 
miento, serán 
d- de pescaHería ^ 
de mercado Ue ¿ 
Ianar y cabrío. ^ 
Id. de pieles. 
Id. de puertas. 
Id. de carbón. 
Id. de eerelaes. 
íd. de huevos. 
Id. de rastro. 
Jd. de vía pública v ai 
d- de materiales ^ 
Id. de ocupación de accm 
y marquesinas 
M e h a l l a J a l i f i a u a d e l e ^ ^ : ; ; : : ; ; ; ; , 
I L ' o .Ofertas en la Secretarif?! 
L a r a c h e n u m . 3 W e s dei d , - , . 
_ _ _ ^ño en curso, en sobr 5 iacrf¡l 
e . , , pañando a la solicitud 
Se hace saber por el presen- tos que acrediten la ! 
te anuncio que esta Mehal-la del solicitante y el 
necesita adquirir dos volque- Practicado en la Contad 
t e s . misma un depósito do] Cla3 
Los constructores que lo de-'c!ento ^ la cantid;ld ^ 
, P .pliego de condiciones 
s e e n pueden presentar propo Los pliegos de 30nd.c. 
siciones en la Pagraduría de di- lan a disposición del públí 
cha Mehal-la hasta las 12 ho- Secretaria ed esta Junta, 1 
ras del día 13 d e l presente jd^s laborables de 10 a 
meS> I Los gastos de anuncios v 
« .* , 1 . publicación, serán ñor citó 
E l acto del concurso se ven- arrendatario 
ficará en el local .jue ocupan j Arcila, 2G de Abril 
estas r uerzas, sito en Larache, | El Bajá Presidom 
; e l d í a i 4 del citado mes, á las SI DRIS BEN A.BSELAMH 
!12 horas. ^ Interventor intori 
i E l importe de este anuncio 
s e r á con caro¡o al adjudicata-
j r i o . M 0 N 0 P 0 L Í 9 DE TA 
Lárache 1 de mayo de 1929- DEL N O R T E DE AFRICA i 
JOSE CARCA.ÑO SAU 
£1 Capi tán Pagador 
C A R L O S L O R E N Z O 
. V . 0 B.0 
F l Tte . coronel primer jefe, 
P E Ñ A 
A N U N C I E 
E N 
" D I A R I O M A R R O Q U I " . 
A L C A N Z A 
L A M A Y O R 
T I R A D A 
RRUECOS 
Labores que se recoiuie 
Cigarros de LA HABANAj 
Iptas. 0,75 en adelante. Ci( 
filipinos a 0,20 y 0,30 y 
iNILA E X T R A " a 0,4" 
ras "SUPERIOR" "E 
' " F L O R DE UN DIA". Ci| 
' l íos de picadura extra 
' G A N T E S . Cigarrillos I>1 
SES Y EGIPCIOS. 
V E A S E L A TARIFA B 
ESTANCOS 
DE AWMENtACIÓN INÍANHH 
i 
L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A " 
el mejor susüluto del pecho ma-
terno, garantizada sin desnafar, 
fácil c integralmente asimilable, 
con todas las vitaminas de la 
leche fresca, sin ninguno de sus 
peligros e Inconvenientes, 
2 
5 
H a r i n a L a c t e a d a 
" N E S T L É " 
alimento completo combinando 
científicamente el Valor nutritivo 
del bizcocho de trigo ̂  candeal 
malleado, leche fresca y azúcar, 
para niño* de todas las edades. 
3 
H a r i n a M i L O (íí 
en los desarreglos 
gastro-íntesíinalcs 
rio 
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Cigarrillos 1̂  
Y EGIPCIOS 
. TARIFA t 
STANCOb 
:̂  r i 
4 » 
ilMá 
N E S Í ' 
Mil» 
ina DIARIO M Á M ü Q t t o áe Mavo de 192Ó. 
MOTICIERO D L LARACHE POR L A CONCESÍOX D E IJN'A AM-
NISTIA CON MOTiVO D E L A L V U ' 
entra en esta plaza dor cia salió ayer el sargento de Africa'OURACION D E LVñ DOS E X P O S I -
& enCUPérez, viajante de la im- 9, don Juan Díaz Bosch. CIONEá 
francisc0casa vinatera de Málaga 
^rtao16 Unión de Bodegas 
CoioP«ñía ^ r ' i esta visitando a l ' Con ?ran asistencia de fieles se ha 
:-1aluZaS; 2 l en unión de su agen- las misas anunciadas en h 
U L T I M A H O R A 
'^ra las plazas 
Arcila' 
de L o ache, Alcá-
nup:tro buen amiog 
nierci ante don Manuel Mesa 
•ilcW 
Buen negoc io 1<;: 
amigos 
deseamos a tar 
en la venta de' 
^ ^ o n s t i t u y e n t o que represen 
riño VI arca "Anibar. ta, marca 
Madrid.—El "A B C% de hr,y dice: 
"Por cartas, mucha gente nos pi-
de que iniciemos la súplica solemne 
Misión Católica, en su- v públ¡ca para fe couces ióa de una 
fragio del alma de don Emi l io S'̂ r amplia arnnistía y en[rii e?a gent3 
chez Pescador fundador que fué de' maclres que YÍven pn la Zl)Zobra) « e -
Teátrd Espafia. nas ¿e inquietud iior la causa de 
Los profesores señores Murcinnc una sumai^a 
y Negro ejecutaron en una de las Desment ir íamos una tradición de 
misas una obra rehgios.i musical co 
mo sentido homen.aÍ3 a ia 
del finado. 
Con tan triste motivo 
H a f r a c a s a d o l a h u e l g a c o m u n i s t a 
p r o y e c t a d a e n B e r l í n 
mado Juan Rodríguez que manifestó 
haberle herido un desconocido. 
PRIMO D E R I V E P A E N S E V I L L A 
C I E R R E D E B O L S A 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
2 ? 40 
33 95 
7'oo 
"A B C" si no trajésemos a estas co-
mernorir iumnas esa súplica y no añadiése-
mos nuestras palabras de adhes iór 
renovamos seguros ^ ia censura no ha de 
. 1 .Hamos a nuestro delegado don nuestro sentido pésame a doña E l i - interceptarlas cuando apelamos a la Hn * 
.isco Galviño, bajá E l Melali sa Sánchez Pescador y demás fa- gracia de la Gororrij ¡0 tantc ^ « 
^ r i i e i o y don Rafael Salvador milia. su Gobierno. 
• rn del Banco de Estado cíe iMa- j Muchas personas estiman que la 
faje;L don Nicolás, rico propieta- Los nuevos señores de Gómez Pa- rnaógatacidn de los Certamen^ de 
I ñ o r Castromá^, ricos índus- ño, para celebrar su unión matri- Sevifla y Barcelona señalan una fo_ 
rl0,;- señores Seguí y don José J i - monial celebrada el pasado yierneí cha fausta que pirec,2 pr0p(.nsa y 
E b M vicepresidente del Círculo costearon una comid.i para los niños adecuada. E n realidad, el aconteci-
f w.'mtil señor Balboa, operador dê  recogidos en la inst i tución benéfica mÍQ¡xio es prandioso p0r su ma£íni. 
uecos Films" señor Ricart, se- "Gasa del Niño", obra altruií 
García Coto, caid del Jolot Ab- digna de los mayores elogios, 
íelam Ermiqui, neo comerciante se-| 
' pulido y otros numerosos alcaza 
eños que vinieron y que sentimos 
no recordar. 
y ficencia y por su a.canco ,qae invo- mingo, o el lunes seguirá el vuele 
Sevilla.—De Jerei llegó el Presi -
dente del Consejo. 
Inauguró un grupo Escolar y des-
¡pues se trasladó al salón de actos del 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P T J B L I - Ayuntamiento donde presidido por 
CA R E S U L T A R E L E E G I D O el infante don Carlos se coíebró un 
acto de adhesión al general Prime 
Madrid.—Se reciben noticias de CP de Rivera, el cual fué nombrado a i -
ra cas participando haber resultadc calde honorario d i Sevil ía. | 
reelegido para Presidente de la Re-1 
pública don Juan Vicente Gó nez 1 
después de efectuarse una votaciór' L O S D I S T U R B I O S E N B E R L I N 
que fué unánimemente a su favor ' 
j Berlín.—Continu:«ti h.s di-Oirbiot 
FRACASO L A H U E L G A UENERAT V choques entre comunistas y la po-
l icía. 
Madrid.—El telégrafo notifica ha-1 Hasta ahora hay nuev; víctima"* 
E L J E S U S D E L GR W P' D E R S E - ber fracasado la huelga general que' 
G U R A SU V U E L O D E L DOMINOí PreParaban los elementos comunis- UN AVION. GIGAN Tií COMERCIAt 
\ L I UNES " tas en Berl ín, 
I Nueva York .—El avión gigante CO' 
¡ Madr id . -En el Aero Club, se han UN I N S T I T U T O DK OCEANOGRA- mercial ha hecho pvuebas 
recibido noticias de que mañana do 
E L CURSO D E C O R O N E L E S PARA 
ASCENSO 
Madrid.—Han terieinado en el Pai 
curso de prácticas de corone-
les para ascenso al g?ar.'alato. 
el "Jesús del Gran Poder Montecarlo.—Se inauguró el Ins- D E S P U E S D E L PRIMERO D E MAYO 
titulo de Oceanografía. 
Se alquila habitacióu en familia !tica' 7a que está so:-l'ramente, en los E L MINISTRO D E MARINA HA EM* Han asistido representantes de to-
ca sobr etodo los ideales de amor, y 
esperamos que sea l¡evado a la prác 
F I A | Iban muchas personas a bordOi 
peí campo llegaron el interventoi 
militar de Beni Arós, capitán dor 
Santiago Rovirajta y del T.zenin 
íl oficial de la Mehal-la Jalifiana te-
niente Obregón. 
• *» 
pe la zona francesa saludamos 
aver a nuestro distinguido amigo dor: 
Mosés Moryusef. 
• • • 
El número 148 ha sido el premia-
do en el sorteo co'.ebrado ayer en la 
Cruz Roja. 
« • » 
De Ceuta ha regresado eí dist inguí 
do teniente coronel de Africa 9 se-
flor García Conde. 
• c * 
Después de permanecer en Madrid 
unos días en uso de licencia ha re-
gresado a Larache, el distinguido ofi 
cial en prácticas de Estado Mayor 
D. Emilio Pardo, al que damos núes 
Ira bienvenida. 
De Ceuta regresó 3l conocido co-
merciante don Aurelio Montesinos 
Para La Línea y e.i uso de licen-
para caballero solo, dando \ i s l a al 
mar. Razón en esta Administración 
pañol. 
corazones". BARCADO PARA CUBA 
N u e s t r o e x t r a o r -
d i n a r i o p a r a e l 8 
d e J u n i o 
E l extraordinario ov DIA-
RIO MARROQUI para el pró-
ximo día 8 de Junio, será 
una perfecta y detallwu guía 
de cuantas actividades', en 
general, existen en las ciuda-
des de Larache, Alcázar y 
Arcila, yendo üastrudo con 
profusión de fotogafias y 
dedicando extenso espacio al 
Pabellón de Marruecos en la 
Exposición Ibero-America-
na de Sevilla, a donde con-
curriremos, enviando sufi-
cientes ejemplares de este 
extraordinario, para que 
nuestros hermanos de Amé-
rica, conozcan perfectamen-




F I G U R A R E N L A 
D E S E V I L L A 
Santander.—ConduciJcs en vago-
nes especiales, han salido para Se-
Madrid.—Del puerto do Las Pal-
mas, y con rumbo hacia Cuba, ho 
zarpado el crucero ' Almirante Cer-
vera" que conduce al ministro de 
Marina. 
Berlín.—He aquí el sangriento ba-
lance de los acontecimientos ocurrí* 
dos ayer: diez muert )5 más de se-
senta heridos y treinla policías he-
ridos de carácter l:ive. 
De las novecientis detenciones lie 
vadas a cabo se han mantenido cien 
to setenta y cinco. 
Reina gran efervescencia en la C9 
villa varios ejemplares de ganade UNTIMAS NOTICIAS S O B R E L O ^ celona que el Presidente de la Re- Pital * en sus barrios donde el Go-
bierno ha adoptado toda clase dé 
dos los países. 
Por España iba el doctor So!l, d( 
Barcelona. 
DESMINTIENDO UN RUMOR 
París,—Oficialmente se ha desmer 
tido el rumor que circuló por Bar 
vacuno de Holanda y Suiza, envia-
dos por la Asociac:ón de Ganaderos 
con objeto de que figuren en la E x -
posición Jbero-Americana de Sevi-
lla. 
C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A - R e e s l r e 
no de la g r a n d i o s a s u p e r - p r o -
d u c c i ó n t i t u l a d a «El v a l s de l 
a d i ó s > . 
C I N E M A X . - E s t r e n o d e la 
g r a n d i o s a s u p e r p r o d u c c i ó n ti-
t u l a d a « L á m a r i p o s a oro>, 
i n t e r p r e t a d a p o r la g e n i a l art is -
ta L i l i D a m i t a . 
R E S T O S H A L L A D O S E N L A E S T A -
CION D E L MEDIODIA 
Madrid.—Continúan detenidos e i r 
(•(iiiumicados José . l ar ía Figueras 
Aragón, y el criado de la víct ima 
Ricardo. 
Se asegura que han hecho mani-
festaciones interesantís imas ante e. 
juez instructor. 
INSPECCION ACULAR 
' Madrid.—El Juzgado, ha llevado a 
cabo una diligencia de inspeciór 
oculr aenlaailsc ?.ñl)OE-rqlos,eiEo 
ocular en la fábrica que era pro-
piedad de Pablo Casado. 
í E n la alcoba de éste se han des-
cubierto manchas de sangre y algu-
nas tiras de cartón análogas a I A 
.encontradas en el irdeiior del ca-
¡jón, donde fueron hallados los res-
I tos. 
pública M. Doumerge vendría a esta 
población para el día 15 de este mes Precaucioups 
coincidiendo con la escuadra fran-
cesa que llegará a este puerto en ese 
día. 
E S ATACADO UN AUTO OCUPADO 
POR NíSAS 
L a Policía ín ter / i eue freclenlemen 
te disolviendo numerosos grupos 
los cuales tratan de organizarse en 
manifestación. 
Numerosas casas presentan se-
ñales de balas. 
Esta tarde han vuelto a reprodu-
Los comunistas han anunciado nue 
UZCUDUM APLUDÜJO E N NUEVA 
YORiI 
Bombay.—Un coche automóvil oci 
pado por niñas fué atacado por ur. vas reuniones para esta noche 
grupo de musulmana? y a pesar de 
la intervención de la policía, UPD 
niña de nueve años resultó grave-
mente herida. 
Cerca de esta població'i un nueve 
grupo de musulmanes atacó a uno 
casa de campo y le pegaron fue-
go. 
Nueva York.—Se colebró la fiesta 
de la Caridad con gmn brillantez. 
Los ingresos obtenidos son gran-
des. 
Paulino Uzcudum como tenía pro-
HERIDO POR ARMA D E F U E G O metido se disfrazó de indio azteca 
siendo ap;/jdido frene! mámente por 
M a d r i d . - E n la Casa de Socorrí la muchedumbre, 
de Palacio fué asistido un joven l ia-! GOMEZ 
C a r a c h e - M c á z a ? * S e M a 
n 
eogn 
p a p e l y a r t í c u l o s d e e s c r i t o r i o . 
f o t o g á f i c o . - D i s c o s y g r a m ó f o n o s 
d e I m p r e n t a y E n c u a d e m a c i ó n 
p a m p r o d ü c w m p i d a m e n t e c u a i a u i e r m o d e í a d e i m -
p r e s o o f r e i a i o p a n i c i i í a r a i p r e c i o m á s e c o n ó m i c o 
M á q u i n a s l i n o t i p i a s . S e e d i t a n p e r i ó d i c o s , r e v i s t a s , 
l i b r o s y f o l l e t o s 
C o n c e s i o n a r i o p a r a l a v e n t a e n e s t a r e g i ó n d e A T W A T E R - K E N T . e l a p a r a t o m á s p e r f e c t o 
d e R a d i o t e l e f o n í a , s i n p a s t a n i a c u m ¡ a d o r e s , p o r e n c h u f e d i r e c t o a l s e c t o r e l é c t r i c o . 
S 
Sexta pági DIAÍIIO ¿1AHHOQU1 5 d¿ Mayo de 1920. 
" D O 
D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l - d e l e g a d o F r a n c i s c o R . Q a l v i ñ o 
« l n ' Ac* Alr^-á y labora a plena luz y que gus-
Al U O r n e r C l O d e m C d - tosa se somete a aquellas indi-
caciones que en esa asamblea 
pudieran há^ci le sus asoti -
dos. 
Fundadamente e^pt-ramos 
que n u s í t r . s in í j-acícnes sesn 
acept tdas por el convencimien 
to que tenemos que son d?l 
agrado de la generslidad. 
z a r y a l Ü c u l o M e r -
c a n t i l 
Eitre los a ifárente"^ sectores de 
|a pobl.ciSn y entre la.'? fuerzas 
mere n t i es ha ceusado grata i m -
p r ^ o n ios p r o p ó s i t o s d e l C í r c u ' o 
M e r c a n t i l de enviar una c o t r i ion 
de su Di ec t iva a T e l u á n . 
M a c h o s be iefic;os para es*a po 
b l a c i ó n p u e d e n sacase de e.̂ t 
v i a j f , si d i cha c o m i s i ó n lirva e i 
sus pe t i c iones las l e g í t i m a s &H ira-
c o n e s de este pueb lo , y ap r t n 
d ó s e de t o d a conveniencia pa r t i 
c i!ar, so lo piensa en e l b ien ge-
ne ra l . 
Estamos c o n / e n c i d e f , a nque 
o ! r i cosa d igan los s i s t é m a t eos 
d i s iden tes , de los buenos p r o p ó -
si tos y dereos que animan a la D i -
r e c t i v a de l C í r c u l o y l o mucho y 
acer tadamente que v iene traba-
j a n d o . 
El ex t rac to que ven imos p u b l i -
c a n d o de sus sesiones es la mayor 
prueba d e l í m p r o b o t raba jo que 
se h a n impues to para cor respon-
der a la conf ianza que en e l los de-
pos i t a ron los que en una genera l 
les e l i g i e r o n . 
N a d a nos l i g a con la D i r e c t i v a , 
pe ro en h o n o r a la ve rdad y sea 
c o m o es t imulo y acicate a la mis-
ma, cons ideramos un deber apo-
yar le en los p r o p ó s i t o s que les 
an iman . 
N o creemos que las pe t i c iones 
que l l e v e n a T e t u á n h8yan de ser 
resueltas inmed ia tamen te , ya que 
muchas de el las han de estar so-
met idas al es tudio de la Super io 
r i d a d para su r e s o l u c i ó n . 
H 1 l l e g a d o e l m o m e n t o d e 
u n i r n o s t o d o s c o m o u n a s o l a 
p e r s o n a p a r a t r a b a j a r p o r e s t e 
p u e b l o , q u e m i e n t r a s e n e l v i -
v a m o s l o p o d e m o s c o n s i d e r a r 
o r n o n u e s t r o , ya q u e c o n e l l o 
l i b o r A m o s d e paso p o r l a o b r a 
d í í E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . 
Como q u i e r a q u e nos p r e c i a -
mos de v e r d a d e r o s i m p - r c i a l e s 
c r e e n o s q u e la d i r e c t i v a d e l 
C í r c u l o M e r c a n t i l , a n t e s de e m -
p r e n d e r s u v i a j e a T e t u á n , t i e -
ne q u e : u m p l ¡ r c o n u n i m p o r -
t a n t e r e q u i s i t o . 
P o r c o a s i d e r a r l o c o n v e n i e n -
t e p a r a los f i n e s q u e se p e r s i -
g u e n , a c o n s e j a m o s a la d i r e c t i -
v a d e l C í r c u l o M e r r a n t i l que 
a n t e s d e m a r c h a r a Tetuón ce-
lebre una asamblea y de c u e n -
t i detallada a los socios de los 
propós i tos que l e a n i m a n y 
ponga e n c-v n o c i u . i e n t o d e los 
mismos l á s p e t i c i o n e s q u e h a n 
de hacerse. 
E s t o s e r í a d e u n g r a n e f e c t o , 
q u e r e d u n d a r í a en b e n e f i c i o de 
n u e s t r o o r g a n i s m o m e r c a n t i l y 
q u e d a r í a n t o d o s c o n v e n c i d o s 
q u e l a a c t u a l d i r e c t i v a t r a b a i : 
L a C o r d o b e s a 
Taller díí ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldome-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
iores de pino rojo, desde 28 
pesetas el rmtro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pur¿t 
toda cUse de obras de cár-
pinter íá . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle de! Consulado 
AI .GAZARQUIVÍR 
A n t o n i o B a l b o a 
Proveedor del Ejército 
A l m a c é n de comest ib les , v inos y 
l i co res . 
E s p e c i a l i d a d en chac inasyo t ros 
a r t í c u l o s de p rocedenc ia e s p a ñ o ' a 
E n v í o a d o m i c i l i o . 
Despacho C e n t r a l : Plaza de l 
j a r d í r de la Paz. 
Sucursa l : Cal le de la Iglesia 
ALCAZARQU1VIR 
D o c t o r O r t e g a 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Pieza del Teatro. 
S e r v i c i o d e c a m ' o n e -
t a s p a r a p a s a j e r o s 
DE JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar p a r a 
Teffer, Muires y jVcxerah a las 
9 de la mañana y n !as 2 
de la tarde. 
Regreso para Aicázaa de los 
mencionados sinos a ia 
misma hora. 
Despacho de bii'etes en esta 
plaza: Agencia de les autos 
<Cbevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 




U n t e l e g r a m a 
La Directiva del Círcu'o Mer-
car.ti', en drf¿nsa de los inteiese 
de sus asociadf s, dirgió a! ilustre 
director de loterveación Civil, 
afecto a 'a Alia Ccroisarío, e tele 
grama s'guiení e: 
«Habiéndv «e récib'do en est 
plaza, fecha 29 de Abril , cemuni-
c. ción nuevo impue to a'c jhole?, 
promulgado Dahir 10 Abri l , que 
concede phz J 30 r ías y c mo re 
traso en da lo a con :cer cii^ína 
grandes perjuicios C m reír, so 
licitamos respetuosam- nte prórro-
ga 15 día1, entrida vigor dich • 
disposición^ evitando d ñcs sebre 
todo pequeños comerciantes qiíe 
hacen sus pedidos fiaes de mes 
para recibirlos a mediade s. 
Confiamos dada justicia peti-
ción originada p'-r un retraso pu-
blicación, esa D. ección accederá 
deseos genera'er, teniendo tnm 
bién en consideración crisis que 
atraviesa Comercio con alza cons-
tante divisa extranjera y moneda 
hassani.—Sa'udos, Preii'.iente.» 
- F A R M A C I A -
de Licenciado 
G a r c í a - G a l á n 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U Í V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
D e e s p e c t á c u l o s 
Con una r e L u I a t ení radá , h i 
zo el vi r rse- irU p j e s t n t icíón 
en n i estro te t r o la nctable 
cornea í de c o m e d i a s d e Car-
men S mebez y L J Arbelaiz. 
L a graí.ioí-a com-día de Mu 
ñ z Sec^ t i t u ^ d a <'El ; l f i ¡ ( r > , 
fué i d airabl.me t r^presen-
t d a , saí 'endi) el público fa is 
f ch i de (o /os 1 s ¡ tJrpjct ts . 
Est c; mpí :ñ iaque , c m he 
m -sd eb , \ i e n p ectdida d t 
m. n c i Ja i m , ( o n m uo c< n 
j u n t o arli « l ie 1 E. U a :¿pt..ble y 
muy p cas v» ees vi-,tj en n ú e s 
tra pobl ci . 
La p r e s t í t a . i o n , d e c o r a d o y 
v e s t u a r i o gu; rd n a^ ra ráb l t 
r t l i c i c n co J e&te s t ¡ c t o lencc 
a r t í s t i c o . 
Todts les a r t sta . MO f xcep-
tu^r a n i rgun fui r n muy 
aplaudidps p o r t i respttaLle, 
que, c o m o antes d< c i m o s , sa-
lió a tañiente s l i s f e c h o . 
Esperamos que los diasque 
ha de estar entre nosotros esta 
to íab 'e t o m p a ñ í a el público 
eírpond rá? ya que a la bondad 
íc íes artistas se une les mejo 
es estrenos de ÍU repertorio. 
H ' y ponen en e Cf n a la bo 
aita comedia de los Hermano;^ 
Quintero, «Los mosqui tas» y 
mañana se despedi rá la compa 
ñia c o n la preciosa obra de 
Muñoz Seca «El s o f á , l a radío, 
el peque y la thica d e l Palcme-
que». 
e v 
g u e l A l c a i d e 
d e i a O l i v a 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tfibonáles de España 
en Marraecos 
Consu l t a de 4 a 6 
B a r r i o E s c r i ñ a 
F ren te al Juzgado 
-m ñor -La Vos" 
* Inf cna&oioass0 
"Oaión Mercantil" 
* I a Pubííoírt&d do Gbnjoüula* 
Lf3RmiA " O O T Á " ÁLGáZáM 
P a p e l d e o a r t a b l a n c o , c o l o r 
y fileteado e n e s t u c h e y c a r p e -
tas d e © í n c o © a r t a s en " G o y a * 
NOTICIERO ALO AZAR" 
QUSVSR 
Acompaña Jo de su distinguida 
eiposa estuvo en esta el teniente 
coronel de Afric?, 1. don Ante nio 
Martín Delgado. 
* * « 
Después de visitar a sus palien-
te», los ilustres condes dejorda-
r a, regresó de Tetuán en unión dr 
su distinguida esposa el erncílier 
^on Miguel Alcaide de la Oüva. 
• * « 
Ha experimentado ligera mejo-
íi en ia enfeimedad que padece, 
? respetable madre del capitán 
efe de los servicios de Inte den-
cía don Antonio Domínguez, h i 
ciendo votos por su mejoría. 
* * « 
Después de p^sar las pascuas 
del Pesah al lado de sus familias, 
regresaron de Tetuán las profeso-
ras de la Alieza Israelita señoritas 
Raquel Abudaran y Esther Troz 
man. 
! a t r ^ l f R O R S o X l l l 
Hoy 5 de Mayo de 192Q 
Ex.to ue !a notabL r 
pan,ade C o r n e d i a s d ^ 
menSancheZyLolaArh r - ' 
A ias 7 la comedía ^ 
L o s M o s 
A 10 la comfcd;a 
_¿Qné tienes en ia 
ñaña de^o^riids COn • 
media EL SOFA, LA K ÁhiA 
E L P h Q U ¿ y LA CHICA n i ' 
PA! OMEQUii 
Anidjar, que regresará en 
presente semana la 
SE A L Q U I L \ una casa en el 
barrio Fiza, con cuatro habitado, 
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica, Razón. Isaac A. Bergel. 
Estuvo en esta el musulmán Ab 
ÍL m El S bhah, en unión de su 
ab gído donjuán Sánchez Perre-
ro y del emp'eado del Monopolio 
ie Tabacos de esa, señor Benaní. 
P e ñ a M i l i t a r d e 
A l c a z a r q u i v i r 
Por el presente se saca a con-
curso el arrendamiento de los ser-
vicios de 'comedor y ambigú de 
este Centro, que deberán recaer 
Para asuntos de negocio estuvo en una sola person o ntidad. 
en esta don Enrique L.pique. Las bases de contratac¡ón se 
; encuentran de manifiesto en la 
Hoy domingo da rá su acos-; Secretaría de esta Peña,hastael 
día 12 del actual en que termina la 
admisión dé pliegos. 
fumbrado concierto en el zoco 
Je Sidi Buhmied la notable; 
banda de mus ca de la segunda ; 
media brigada de Cazadores.! Alcázar 1 Mayo 1929. 
El Secretario, Miguel Ruano. 
Hoy a las cuatro d é l a tarde 
celebrar á sesión la directiva 
del Círculo Mercantil , cuyos 
asuntos a trat r son de gran 
importancia. 
Marchó a T e t n á n e) comer-
ciante de esta p'aza nuestro 
uerido am go don Silva Jo 
S e v e n d e 
P a j a e m p a c a d a a s ie te pese-
tas l o s c i e n k i l o s . 
R a z ó n : J o s é J i m é n e z , c a l l e 
d e S i d i R a í 
F a r m a c i a C e n t r a l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P róx imo traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
Droguer ía L A AMERICA 
l é m p a m y m i e r S a l c léo ir l 
;*« tf« ¡a fTsej3F cSftsif ai praol 
| U c m n | i i l y i r 
R e a l i z c c i ó n v e d a d 
La Casa T o r j j f one en o n o imiento de su numerosa y dis ' 
!nguida clientela qoe por cambio de negocia, realiza a precios 
tsumamente baratos todas sus t xisteiícias. 
Los zapatos que antes vendí o a 35 pesetas hoy a 25 . 
No d e j e n de visitar esta Ca a y es convencereis de l a ve i -
•Jaderareal ización. 
e a 1 H o t e 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer or Jen, todo confort; agua fría y c v 
lienie en todás las haVUciones; baños , garage propio, 
E x elente cocina. 
V E R M O U T H 
C O R A 
P A N T E R 
L a m e j o r c u c h ü k de afeitar 
P a q u e t e de d i ez nuch i l i a s 
pesetas . U n a c u c h i l l a suelta, 
I 
O'SO. D e v e n t a , e n l a c?aa 
5i mejor p a p c i de turnar GLA-
- I C O . ü a j a do e i e n UbritoB I 
5'5U e n i t "Oor»* 
m e j o r m a r c a d e a u t o m ó v i l e 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a L a -
r a c h a , A l c á z a r y Á r c i l a : 
J o s é E s c r i f i a i r a c h e t a . 
P í d i ) c a t á l o g o s , n o t a d e 
p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
d e v e n t a 
El c o c h e m á s p r á c t i c o a l p r e c i o m a s e c o n d e 
